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RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE PRÉSIDENTIELLE
Confessions d’une mordue de souliers!
par Emily Musing
Septembre m’a toujours marquée, car c’est un tempsplein de promesses : l’automne est tout près, une 
nouvelle année scolaire débute. Je me souviens, enfant,
que l’on achetait de nouvelles chaussures pour 
commencer l’année scolaire du bon pied. Les nouvelles
chaussures, c’est un peu l’augure de nouvelles aventures.
Où vous mèneront-elles? Qui vous feront-elles rencontrer?
Il faut aussi du temps pour s’habituer à de nouvelles
chaussures, pour qu’elles se moulent à la forme unique
de vos pieds, et que vous puissiez marcher à fière allure.
Alors que je m’apprête à franchir un nouveau pas à
titre de présidente de cette Société, je ne peux 
m’empêcher de penser qu’il s’agit de toute une pointure
à chausser! En effet, de nombreuses personnes 
remarquables ont occupé ce poste avant moi. Je connais
la plupart de réputation, mais j’ai aussi eu le plaisir de
travailler et d’apprendre avec certaines d’entre elles.
Reta Fowler (présidente de la SCPH de 1982 à
1983), était directrice de pharmacie au Mississauga 
Hospital où j’ai eu mon premier emploi d’été en 
pharmacie. Reta s’est empressée à me montrer le rôle
intégral qu’un pharmacien doit jouer au sein de l’équipe
de soins de santé. Alors que j’en étais à mes premiers
pas, elle a su m’instiller l’importance d’y aller un pas à
la fois et d’être fière du travail accompli. Ce travail et les
conseils de Reta m’ont servi de marchepied et permis 
de prendre pied dans mon parcours professionnel en
pharmacie hospitalière.
Bonnie Salsman (présidente de la SCPH de 1989 à
1990) était ma «grande sœur» et mon mentor lorsque je
suis arrivée au Conseil canadien de résidence en 
pharmacie d’hôpital (CCRPH). Bonnie a été un modèle
sensationnel, me guidant et me montrant la technique
des pieds complexe, avec calme et professionnalisme,
d’une visite d’agrément qui devait être pour elle sa
dernière au terme de son mandat avec le CCRPH, et
pour moi, la toute première. 
Kelly Babcock (président de la SCPH de 1998 à
1999) était le président sortant de la Section Ontario
durant mon mandat à titre de présidente élue de section.
Il a montré à tous ceux et celles qui étaient au Conseil
de la section que nous pouvions être petits, mais faire
de grandes choses. Kelly a dirigé le Comité d’accueil de
l’Assemblée générale annuelle cette année et je ne suis
pas du tout surprise de voir que tout le monde a adoré
les nombreuses activités sociales très cadencées lors de
cet événement!
Finalement, Mike Gaucher (président de la SCPH de
2002 à 2003) a été président du CCRPH durant mon
mandat au sein de ce conseil et celui qui m’a recruté à
mon poste actuel de présidente de la SCPH. J’ai toujours
admiré le calme de Mike, sa façon méthodique d’aborder
les problèmes, et je le remercie de m’avoir sollicitée
pour faire ce bout de chemin (ou plutôt ces trois ans!)
et marcher sur les traces de mes prédécesseurs.
Avec l’arrivée de la nouvelle année pour la Société,
le temps est venu pour moi de monter sur les planches
et de vous montrer mon jeu de pieds élaboré. Je me
réjouis à l’idée de collaborer avec le Conseil de la SCPH
en 2005-2006. Cette année, les possibilités seront 
nombreuses, que ce soit au chapitre de l’élargissement
du rôle du pharmacien en matière de sécurité des
patients, de la formation de nouveaux chercheurs par 
le truchement de notre programme de formation 
des formateurs, ou de la poursuite de projets conjoints
avec nos collègues de l’« American Society of Health-
System Pharmacists » et de l’« Asociaciòn Mexicana de 
Farmacéuticos de Hospital ». Maintenant, je vous enjoins
à participer davantage aux activités de la SCPH. 
Souvenez-vous que chaque petit pas que vous faites
peut devenir un pas de géant pour la profession 
de pharmacien!
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